





cueMn de una obra re(ormarlora que Esparta
demanda A voces y sin la cual no hay modo
ni de aligerar las cargas del cOlltribuyente, III
de hacer los servicios del Estado sencillos,
útiles y «europeos.»)
InltrcióD de lDallclo., eomunicadol,re.:JnlOs ,J
gaeetilllS, ea primen, tercera "1 n,na piaDa
precios eOD1'eoGioDalel.
Esquelas de defunción e. primen "1 coarta npln
i precios reduddol.
•• •
El pequeño Palacio está frp.nte por frente del que
acabamotl de describir y auu cuando más mndellto
como dimensiont:s, ofrece un conjunto mu v bIen
concebido •
Su fachada tiene una doble serie de columDas jó
oieas. UD IJrao pórtiCO central da su acceso y UDa
elegaote cupula le corona.
i!:8te palacio, como el grande. 1'8 ulla jm¡ta revan·
cha de la piedra sobre el hierro, que reillar.. t'1l tira
DO en la txposicióu de 1900 y alllli!'mo tielopo,
amb(ls palaCIOS SOD como un tributo debido á las ar-
quitecturaa fítiega y romana, á Ja arqultectura cla~
sica.
El Gra,. Palacio dt la E:z;ponci6n,-El P~qut1io
Palacio.-El pUt1lt~ Al~jandrolIJ,
En la última crónica dijimos cuanto sabemoll
acerca de la puerta monumental de la K:r.por:icióD,
bajo cUY03i enormes arcos dellfilarán las cinco parteR
del mundo, durante 108 Beis melles que durará la
gran feria de 1900.
Al atravesar la dicba puerta DOS bailaremos en
una elegante y florida plaza, cuyos árbolee frondo
80S nos protl.'jeran del sol; losjardioes trazados ar
tÍ5ticameute oos recordarán la vl."getacióll lujuriosa
de los países vírgenes y el conjunto que á oup,stra
,.ista 8e preóenta poudrá cierto encallto poético en
esta primera viSita.
POr ese C&mIDo de flores y de sombra, llegaremos
al grao Palacio de lo~ Campos Elíseos.
Kste artístico palacio, con8truído en gran parte
sobre fUl'ttes y férreos pilatet', t@tá limitado por las
AvenidaR de Nicolás 11, de 108 Campos Elíseos de
Aotío y por el Conts·la Reine. '
Dividese en tres partl."s, cada cual dirigida por di
fereote arquitecto, tiene la forma de una H, ceyas
dOlJ ramas 800 desiguales
L08 bloca dE'! piedra, al~uoOl p6!lan más de 8.000
kilogramos, bao sido traldos por vía fluvial.
Una inm~nsa grua de diez toneladas de fuerza 11)8
colocaba en lu vagooew8 que desaparecían por el
túcel ~tl.40c: y. colocaba. los. bloca bajo una sierra
mecáDlca provista de 160 diamantes del Brasil y
que cortaba por la mitad en quince mínuto. una
piedra de siete metros ~úbicos.
Un pueote eléctrico llevaba enseguida 108 sillares
al punto indicado y UDa grua móvil de vapor Jos
elevaba al lugar destilla.do.
~I ffrao PalaCiO co~tar:í 15 millones, ocupa una
8uperficie de 33.700 metros cuadrados, la fachada de
la nueva Avenida Nicola811 mide 230 metros y la
de la Avenida Antin tiene 150 metros,
Se compone de sótanos, piso bajo y principal.
Los sótanos se componen de una serie de galerías
de4l SiI metros de altura; el piso bajo, de...tiuarlo:i la
ellcultura, tiene , metroK y el principal, que será
para la pintura, 9 mtfros y e&tari. cubierto de crill
tales.
La parte exterior tendrá ocbo estatnas colocadas
entre las columnas, simbolos de los diferentes esti
108; en el fondo de la columt:ata se colocará un (riso
de cerámica, ejecutado en Sene., ;epreseotaodo las
grandes épocas del Arte: Indo·Cbina, A8iria, Egipto,
Grecia, Roma, Bizancio y el Arte árabe,
La escalera será ootaole; pero 00 igualará ni á la
de la Opera, oi la del Alcázar de Toledo, la famoea
e<¡calera que baCÍa scntirse verdaderamente Empe
rador á Carlos V.
-p--- - ----_.----
Jaca 10 de Febrero de 1900
SE PUBLICA LOS SABADOS•
BEDACCIO.s y ADMINISTRACION, Callelb)'or. !S.
~u 113 t\ Ud¡encía territorial su (re quebrallto en
511 jUI'isdiCt'ión tradicional, sino que laaumen·
la en los asunlos criminales, reservimdoles el
conocimiento de cierlOS delitos graves que
menciona y que habran de ser fallados sin
Jlll'... do, evilándose así a los ciudadanos mo-
leslia5 y perturbaciones ti veces innecesarias
ó enojosas y al ESlado el desembolso de no
pocos miles de pesetas. Reforma que se como
plenlt'nta eDil la de celebrar siempre los jui-
cios pOI' jurados pn el mismo p~trIido judicial
(>1) tlue se comelió el tlelilo y del que serán
'¡f¡\Iellos lodos vecinos; y edil b de suprimir.
les por lo mismo la illlJemoizaciúlI, como 110
la cobl'3n los testigos que concurren ÍI decla-
ral' en los pleitos, cuando son vecinos del
propio Juzgado.
Se sep,lran las carreras judicial y fiscal; se
mal'clJa por el carnirlo de la erectividad de la
1't'spolIsabilidad judicial, con la organización
de la inspccciólI activa y constante de losjue-
ces y magistraJos; no se crea, es verdatl, la
jllri.sliiccióll mercantil, pero se e!tablece que
los pleilOs mercantiles ban pe ser rallados con
el asesol'amieuto de comerciautes y personas
cOUlpetenles; se asienta la base para establecer
la l'e~jJonsabilidad personal del liti~allte ma·
licioso é insolvente, puesto que se dice que se
reformara lo relativo á la defensa por pobre;
se :I::iicnta asi mismo la base de la supresión
de 31'anceles, no sólo en los Juzgados mllnici-
palf's, sino en las Audiencias y Tribunal Su-
premo, pues se dice que todos los cargos de
los oficios ministeriales de la administración
de justií'ia que vaquen se provistlirán con esta
condición y a surltlo fijo; se aumenta la cuan·
tía de los juicios verbales hasta 500 pesetas y
no hasta t.500, acaso porque para llegar á p.!a
cifra era necesario contar de antemano con
garantias en los jueces municipales, que h(lY
tlU presentan; se estable~e la base de la repre-
seulaclóll en juicio, diciendose que es uno de
lus pllnlO, que han de rerormar~e ell la lp.y
Je Enjuiciamiento civil, y se fija un limile
pal'a las costas, consignando que nuuca po-
dl'an exceder los gastos de dereusa )' ellotal
tle las costas de la mitad del valor de la cosa
ó derecho litigiosos.
Consi¡;;-nadas estas ventaja!, El Nortt deda·
I'a f]IIC no conoce al Sr. Montero Ríos, y por
tanto, que no Itl mueven arecciones persona·
les; pel'O por lo rnismo-añade-hay en nos·
0[1'05 doble autoridad para lamentarnos de la
superfici:llidad con que aqui se tratan las cues·
tiones más graves y de más alta trnascenden-
cia; la propp.nsión que e:<iste á suplir con re-
uil'ie:!s hileras Ó desenraclos del estilo, el vacio
r¡ue dehieran \lellar estutlins rundamentales y
meditaciones rcnexivas; y, en fin, la tranqui-
lidad de conciencia con que ciudadanos que
hablar::'" il taJa hora de la regf'neracillO de
su patria y del amor que ésta les inspira, se
asoei:ln á maniobras y bullan~as que hacen
imposible. no sólo por el present~, sino hasta











&gUI'l la.! oblt,.racioRu t:tl"ifi(;,IJ'1S tll el colegio th
Efcutlu.! PifU.
Dias. MiniOla. M.h.ima. I Media__
3 -ti!&. ¡JO i -0.7
<\. 06 'i~ ~\
- .' l' .,;j _1:= -J.,
li -I~ :\.~ 10
7 -l\:¡ 3'. -21j
S -O-'&. '.5 ::!O
!J 0.1:1 '.S 28
Temperalura media de la se:::::ana, 0.9
COli;acióll oficial del S de Febrero.
4 por 100 inlerior.. .
t, por \00 exlCdol'. .' .
Amol'liz.allle al ... 1)01' 100. . ., - •
Adu~nas.. .......,. . 101'70
Cubas de 18&6. . . . . . • . . . . , 81'90
Id de 1590. . . . .' .. liS!r.ei
87'00Filipinas... .' .
Acciones dfl Ihneo , . . • . . . • - . 505·00
Id . de \3 Taoo.calera. . , .• .' 4'=4'00
~" .:..,Cambio sobre Parls.. . . . • • • • .. '" O<J
d 3:N4Id. id. Lon res., . . . • . - . .
" por 100 e~paliot en Pari~. . . • • . . . 00 00
DI' tnl ll'II'I'I'l'l' ~I'r' ('aliliead,) el que' !In [lO
cos días t~OIl,<lA"r'il El ,,"orle de Ca.~lI1l(l :'l la re·
rOI'ma proYl'f'lada pnr' ('1 ~l·. ~IOIIIl'I'O Hio:> 1'11
la :ldmillislr;H'il'ln di' jU";lil'ill.
EII In pl'll\iuei;1 de \' ..dl.l¡(olid -dice-en
la de P:llrlH'ia y 1'11 Oll';!" ¡·;btel!ana.. COIII'I~de­
se ni :'i')1I11ll) la ¡'llporlallci:1 f¡tl(' IlIt'I·f't'/'.
Srgllll el plan dt'l ~l'. ~lorltel'O Hios, !lin-
BOLSA
TEMPERATURA
~: .. J\I:\: trirnr,trp U"\ p,'~/'I:"
t'UfI;ll\: :;r:nr,lr.' ;?'~,r) :1"~l'la'" y:; :llalin.
UUII\)l\n: 1·I;l p~,e(as




10 Sdbado -Sanlo~ Slh'hno S Jacioto y S3nLas Esco-
1a,lica " :'vtE'ra
1I "oomill!Jo. -Sl'pllW!Jóifllfl - Lo' ~iervos de Maria
Saolo5 :,atul mo,}, l.azal n, \Jl",i,lerio ~' MarUIl.
I'! 1.lluts. I.a Ira .. laciÓn de ~3n Eugenio, Sao Dami~1l
)' ~;¡lllJ I::ul~lia.
1:1 .11 mero - '3anlo$ \ll'l1igIlO, Marcelo yLucinto, y ~an·
la CaLalio ¡!Ir ',icl,;i.
lí Milrcoll'$.--':'anlo::, Valt'nlin 'j Vidal
W Jucte4 -~anlos :;en'!"o, r.~~tul0, Lucio, Fau~lillo y
Jodlll.
lü l'ierllt,.-SlOs. Elias, ts:l¡a~, Jeremías, Juli:ltl, Faus·
lino y ')¡¡OJue\'
.<-















































































Aires, compuesta de &spatlo(es amantes de la. ma.-
¿re patria, ha dado pruebas relevantes de 811 desin-
terés y de su patriotismo en cuantas oca.siones 8.
han puseutado para ello.
Con motivo de la guerra colonial de Cuba, allí,
en elseuo de aquella. congregación de eutnsiastas
espaftnles, organizJironll& part.idas de volnntarios
que generosamente combatieron en la gran Antilla
al lado del ejército espafiol.
No oontentos todavia. oon los esfuerzas rea.liza-
dos, aqut'!los hijos de Espaila concibi.ron .la noble
idea de abrir una suscripción para costear nn cru-
cero de guerra que, con el nombre de "Río de la
Plata:ll figurase al lado de los buques de nuestra
e:icuadra para defender el honor nacic.na.i.
Cuantos espanoles habita.n aquelia bermosa re·
gión d~1 Plata, contribuyeron con su óbolo al bri-
llante éxito dela sUI>cripción, aportando. el pobre
flU modesta ofrenda, el rico su espléndídodonativo,
Orgauizáronll'" Ji la 't'ez festIvales que, atrayendo
también á IOIl naturales del país, sumara:]. a.1 acer-
bo común ma)'or ct\ntidad, y estos prodnjeron bri·
liante resultado, sobre t.odo el celebr!.do el 18 de
Octubre de 1896, en la plaza Euskara de BúenOfJ
Aires, a cuyo mejor exito c<lotrlbnyó un 611timado
comproviociano unestro, D. Tomás Clavero hijo de
Bolea y hermano de nuest!'o querido amigo don
Agustín, alcalde en la. actualidad muy celoso do la
citada villa,
Los patr¡óticol servicios del Sr. Claver fueron
recomp~usados oon un honrO!rO diplom.. que 1..
mencionada Allociaoión I~ dedicó, diploma que noa-
otros hemos visto y que la fa.milia conserva con
grande estima como el mejor de los galardones . .A.
dicho diploma acompai\a ademá!r uoa e:z:presí't'a ca·
muniCl\cióu firmada por el prellidente y secretario
de la r.eferida Asociación patriótica espaftola y una.
medalla conmemorativa del festival.
D 'J.'orolÍs Clavel', nuestro buen amigo, habrá
tenido la satísfacción de ver anclaJo en las agua.!
de Hueuo!! Aires el crncero "Río de la Plat'&n que
f'",tos días ha debido llegar á dicho puerto; con este
motivo le felicitamos, haoiendo extensivo nuestro
para.bién á la ya citada Asociación y & todoe los
entusiastas .~panoles que habitan aquella hermosa
región colonizada por Espaf1l\ y que todavía. con-
lIer .. a recnerdo de los víncnlos que UD día la unie.
ron con nuestra naoión' n
ECOS DE LA REGiÓN
ARAGONESA
--
En HUellea. se ha celebrado una ro:unión en la
casa. de D. Manuel Bescói:l, en la. c'lal dió nna bri~
liante conferencia el ¡¡n-trado ingeniero Sr. BeUo,
aoerca de un importante proyecto de aprovecha-
miento de agu'l' del río Gállt'go en Anzánigo y de
su aplicacióu indostrial, para servir de ener~ía en
forma de a.lumbrado y de fuerza. motríz en Huepc&
y 108 puablos de la línea ó inmediatos, entre los
que descnellan Ayerbe, Loarre, Bolea, Aniés,
Quinzano, ete.
Para realíz¡"r el proyecto, propnso el selior Bello
la formación de· noa llociedad anónima. con capita-
les de a.quella mísma. población.
Hasta que se oonstituya la. sociedad, qued6 nom-
brada una comisión gestora compuest.a de los s.no-
res Bucós y Bello.
0.1 Heraldo de .ArQuon.
La Real Academia de Cieacias Morales y Poli·
tíC&ll, ha concedido el Premio del conde de TOr€flO,
oreado para. honrar la memoria de este ilustre pa_
tricio, á la Monogra.fía presentada al segundo con.
curso e:z:.traordioario de ditlb.a institnción con elle-
ma: l'err(J gaudebat tlomtre loureato et triump/l.ali
ara!ore (Plillio); de la cual ha resultado autor don
Die~o Ps.zos y García, regIstrador de la propi.d ..d
de Daroca.
Aqnella reoompensa consiste e8 4.000 pes.tu en
efectivo, un diploma y la ouarta parte de los ejf'm.
piares que se impriman de la obra premia.da.
De Barbastro:
La tradioional feria de la. Candelaria, está tocan·
do ti. su fin.
En gran número se han visto desfilar en estos
días compradored y vendedores de la ma.yor parte
de 108 pueblos vecino!,
Elganado de ctlrda que con!ltituye el prinoipal
elemento de esta feria, !le ha vendido á muy
buenos preoios, ha.biendo !fido en gran número las
trall8aociones que se han hecho,
Los puestos de enseres doméstioos y otros obje·
tos, hicieron regulares ventas.
-Continúa el dellgue ha.oiendo de las 8ayas coa
Con el titulo que antecede publica El Diario de
HUf8:;o el artículo q ue rE'producimos acon tiduación:
"La Asociación patriótica espafiol& úe Bunoa
En el ~ultivo fOlzado se construyen camas tem-
pladas, sobre las que se plüutan melones, tomates,
etcétl:'ra, sembrallos autes E'O camas calientes. Se
pOllen en Femillero las coliflore:-l, lecbugas yachi-
corias, que lOe han tle plantar (le asiellto despues de
los hielos.
Se SI('wbrao (prote{;idos por cristales, zarzos Óes-
leras) melvne_~, tumates, bereojE'na.. , pimlentos, pe-
piootl, puerros, rauanetas, palatas tempranas, rába-
!lOS llt'gros y \'iolados de invierno, brócohs ycoliflo-
ret=, y sobre cama templada alcachofas, achic<ll'Ias,
coleD tempranas, colE'íl' de Milasí, lechugas de esta-
cióo y romaoas, calabaza:;, pepmo... y rábJuo!", y al
aire hure chalore, zallahorlas, ajos, ceboBas, espi-
lIar'as, acelgas J gu¡",alltes tempranos.
'famblen se cOOlieozao 3 labrar lo;; oli\'ares, clli-
daudo!le no dejar raíces a~ de:;cubiE'rto, si bien des·
calzaudo UII poco el pie del árbol, porque asi se re-
lra"a la subilla de la :'8\'la.
La poda dc los ohvoli debpra fer E'jecutada en los
lDe~Cl> de F,.brE'ro y Marzo, y de dos en dos afios, se-
gún acoo~ejau lo::> lauradores más luteligelltes y
pr¡jcticus.
l!:n esta épora del año vnl ias bembrl\s de animales
domé::-ticos comienzan á parir.
.~;~--
. '
Art, 1.0 Los fronterizos que gozan dtll dereoho
de lieVllr á pastar llUS rebaiios en el territorio del
Estado vecino eu vartud de contnto!!! de {acería,
Jebenin proveer,,;e de una guia (acquit-á-cantlOn)
al eutnr los rebanos en Francia) ó de un pase cuan-
do éstos penetren en Esparta,
Art, 2,° La expediCión de .la guía ó del pasi se-
rá. grat.nita.
Art. a.o La ~uía ó el pue se entrega.rá a. los
fronterizos, pr.vla presentacIón por los 1Dl1l1D0l!l de
nn documento ell el cl1al s. expre;¡e que .llevan á
pa"tar I;UIl ganados al tertltol'lO del Estado veClDO
en virtud de c:ont.ratos de CaceTÍa en forma regular.
Este doc:umeuto lle expedIrá por el Alcalde ó .\lalre
del mUlllClplO á que a.quellos pertellucan, yen el
Ile menCionara. la tacha del contrato de faceTÍa, &.$í
como el sitio donde los rebaños t.angao la facultad
de pastar.
Art. 4.° Los pastor ea que conduzcan los rebaños
JaIJerlÍ.n deelarar en Iss oficinas de aduanas en que
quedeu lD:.critos JalO! ganados, cuantas modificaCiO-
nes ba)'&Q tenido efecto, durante el periodo del
pastOreo, eu los rebailos autorizados á pasar la.
trou tera.
An, 5.° El presente aenerdo empezará ¿ regir
en Ellpai\a y en Fraucia desde el 1-0 d" Septiembre
del corriente aüo.
Hecho por duplicado en Bayona , 4 de Yayo
de 1899.
(L S )-(Firmado): El Conde de Arcentales.
(L. ~,)-(Flrmado):L, Nabonne.
DECLARACIÓN
Los infrMcritos, debidamente autorizados por
sus rellpectivos gobiernos, convienen por la pre·
sente llcta en prorrogar hasta el 1,0 de Marzo de
1900 el plazo primitivamente estipulado para la.
entrada en vigor del acuerdo coucluído en Ba.yona
el4 de MIlYo de 1~J9, fijando la interprelllción de
los tratados de límItes firmados entr.. EspaBa y
Frllllcia, y de .la.o aCtllS y convenios aJiclOualell á
dichos Ll'atados "n lo que se refiere á IUII dereohos
y privilegios de los frontp,rizoll que en,ian sus ga-
nados á paslar a( otro lado de.l" froutera en virtud
de contrat.os de facería perpetuos ó temporales.
Hecho en BayonA á. 28 de Agosto 18~D.
(L S )-(Firmado): Conde de Arcental&s.
(L. S.)-(I!'irmado): L, Nabonne.
Acuerdo internacional relativo al establecimiento
de pases gratuitos para los fronterizos que lleven
a pastar sus ganados de uno á otro lado de los
Pirineos.
t'. M. la Reina de Espaila y al Presidente de la
Repúbhca francesa, doseosos de fijar por un acuer-
do ltl. iuterpret..oión de 10:1 tratados dlillimites Ilju:,-
..arlos eu Bayona entre España y Francia, con fe-
chu :¿ de UlOielllbre de 1856, 14 de Abnl de 186~
y 26 do Mayo de lSGo, asi como de las llctll! y con-
V8nlOS adi;¡onale15 á dlohos tratados, en .lo que se
rl<fitlre Ji los derechos y privileglOs de los frontari-
zas que envinu SUd rebllfl09 á. pastar fUera de sus
re1lptlctivll8 fronteras, en virtud de coutratos de fa·
cetí/l.S pel'petuos Ó temporales, ha.n nombrado &1
eÍt:cto ¡.¡ur !lus pleuipotellciarim!, á !laber:
--~==~.=.~--
En este mes deben hacl"r::e e;,¡ general las planta-
cion~li d~ ál'llOlt'I:i.Y arbu"tos de hojas caducas, t:n
raz':'o á que ya 110 hay que temer las fuertes hela·
da:>. tie c'lOtimiau podando los ¡irboles de sombra, y
concluidOll que lo sl'an los frutal~s de huel:io,.se ca·
menzará COII los de J>E'plta, como peroles, maoza~os,
etc, Heodo los primeros JalO más delicados
::>e apalean todos los granos con th:mpo seco y se-
reno, haeiéuli1llo con cxcesi\'o cuidado y Cl>lllCro,
abrieudu de día lo~ grallero:> j' hodegas; se renue\'an
la:; gllsnncl'Íus punl la.i aves de corral y se aumCllta
el plCIlSO ti t{¡~OS los gallados, incluso los que estll-
'\'lcr<lll en mllJlldas.
Cuando el tIempo uo !;ca propicio para emprender
la:: 1¡luuu'S dPl <'ultl\'O, ¡;e podr~\l dedicar la;; bestias
de CArga ni urarlCll de deno, cal, palomina ¡; otros
elem(,.ulOs de abOllO ¡\ los puntos e: 4ue de au al
lI1;)C~lIar"e CO!! e:,to,; abollos "e hllcell monto neo; eu
q\l",le mezclflll el dplJO d~ los e¡;lallques, brozo"" nI.·
millas de llrbolcll, hujnH, re~tos de allllnales, trapo,,:,
retllduos dt1 lali fábricaH, cte., ugregando c~lIizal', y
{¡ veces un poco de estirh'col y dejarlo det:pué;; en re·
poso durante algún tiempo, 1\ fill de que se descom-
pO¡lgan las substancia!!; o\'glínic<ls que cnntenga.
Eu el mea de Febrero se debeu sembrar los ha·
bouel:l, la uvt!t.a, el CCllt~IIlO, v el tl'igo de ¡¡rimavera
y 1:1. esparcill¡l {¡ espárgula. "
En e..t\.' 1O{'l> s~ t'it>llllmlll las alcaparras hierba
I ' •JueUtl y ~c,'dt'ra, ~~l ~O'llO ~ech uga;,;, pf'rl~jll, puerro,
r¡lb~uo, UJPtlH'¡¡ y ludla~, pllllleuto.s y tomates en
paL:>~~. call1los.
Los dos palacios forman un todo armónico cao lo:a
hot¡>les de la Concflrdia la Magdalt>na y la C5mára
~;I pfQurilO Palacio t'¡{'UI' lá formn de un trapecIO
S ocupa uoa Iju¡wrfit~;ede 8,700 metro!'.
¡;nundo 9(' pl'ot"tra cn él nos hallamos en un grau
,·(',;tíbula de forma e¡¡plica qu~ da acceso á derecha
é izquit>rrla :l f'xt~ll!'as :<alh8 de c!,po5ición. .'
-\uI'm:'Íí. de las lOiOl"O¡;aS galrnu!'o, hay en el lote-
riQr dl'l Pa aCl,) un jardín 'loe e,¡t:i rodeado de uu
peristilo eu hemiciclo
Lo::. cimil'lJtos hall llCCCi'-itado 1.200 mt'tro" cubi-
CO!! de lD<lt('rial.:») 108 pisos hao "ido construidos
ron rt.mt'llto armada.
El cemento armaloes un corrJaJode alamlJreell-
vuelto de pOI-IIa/ld y es la primera "ez que e"te
mt'dio de CüflblrUrC¡Óu Se emplea para Ul.o ~dilicio
tal1 va~lo
~i el tiempo mat~ri;¡l faltara para terminar las es·
cultnr.\s que :;f'rvlráll de ornamento al palacio,las
no atabaLlas ser¡iu reemplauda!' con modelol; he-
chos cun &tarr, qUf': oos har¡jn comprender el efecto
dec'lratiyo del edificIO,
El pequeño Palacio está J.c:,tiu2.do á la exposición
rctro..pectlva del ..\I'tc decorativo,
•••
El Puente Alej&lldro 111 es la continuación de la
A\'cuida NicolJ,,; 11 )' Cl>t:i dirigido por el ingeniero
Jean Hé,.al.
Cuando miramos atrlÍs, recordamos los pueutes
suspeorhdos que ya son muy autiguos, lo.. puentes
tle placas m\ltülical:i hecho:i c.oo hierro lamillado y
uuiJos C(¡O tOl'nillo,; J, finalmellte, los pucnte~ de
hierro el! arcO, el ruayo\' de los cuales está cerca de
Edimburgo y mide 2 500 mí"tros.
E~tos recuerrlOS nos har¡ín admirar mó .. y más el
maravilloso puente Alejandro 111, cuya primer'a pie-
dra fué colucJda el "de Oct'.lbre de 1806 pOi el em~
pel'¡Hi(jl' Nicolúr: 11 y pOI' cl pr,'sü.ll'llt€'FéJix FallrC,
El Jluente es de uo !Solo arco, todo de acern, y pc~a
2400 tOllcladlls l tiene un ojo d\l 109 metro~; los pi
IÚIH'S, de piNlra sillcl'Ía y portlaud, se hllnden t9
metros en tiel'l'a fit'me y la anchura del pueote es
de 40 T?elros, diez pura cada accra y veiote para los
carruaJell.
Su predo ser:i de seis millones de fl'aucos.
Ell caJa UOI\ d~\ las entradas h¡lY dos pil... oes que
l'ecue¡'dan el l/.":olleonet de Venecia y que reposan en
z6('aJos de piedra l formarlos por cuatro columuas
Jónicas, como las de los do!; palacios, y coronado~
de grupos alf'gó~icob en bronce dOl'ado ¡'epresentan·
do las ciencia.., las artes, la indllstria y el comercio.
Los zócalos estón adoruados con una estatua de
mujer sentada, reprelicntando la Francia de Carla·
magno, del Renacimiento, de LUI,; XIV y la Francia
contl'm pl)r¡ínea
La b..rmo;:a fignra frontal qne decora el puente y
qne repr~benla la .Xcvu.. , e.s COIllO ei .,:ello que con-
~agra la presellle ¡jmi~t¡¡~l d~ Francia y RUl:ila,
IQmera DIOS que la ll:~e\'¡¡~ no se caiga al Sena!
A:;:To~no AYBROA.








de reparaci6n del Monasterio de San Juan de la I
Pef'l.a. declarado monumento nacional.
los 1l.bitl.utes de esta ciudad, aunque el crecido nÚ·
mero de defunciones que S6 experimentaba en
esto" til,imos días, ha aminorado bastan~e.
Oortamo. de La Derecha de Zaragoza:
Comunican d. Maella que á las seis dela manana
del dí. 4, eslo.lIó UDa caldera de vapor de la fábrica
d. aceite d. orujo d. lo! señores B.llavar y Com-
p.aía, situada eerca d"l pueote del río Maro.rrada,
UD que por fort.una haya que lamentar .~esgracllI.S
personales,8alTo una pequef1a contaslOD d.& 1!D
operario que á la sazón s8 encontraba en el edificIO.
-Se ha ooncedido la cruz de hab"II. Católica por
méritClIll de oot.ñanza á O. Simón Beroad, maestro
d. niao. de Calanda (Teruel), y se le dan las gra-
oias de real orden por la misma oausa á doi5.a Fi·
lomena Bernad, maestta de 111. escuela de uilias de
la misma locahdad.
Siempre es dig~o. de encomic t~d.o cuanto tienda
á premiar los !IerVICIO!l del benemer~t.oprofes.ora.d~;
aunque es bieo Cierto que la l:':IaJona dB los IndiVI-
duos de tau digoa cla>le merecen del Estado algo
Illás positivo que honores y graCias de Real' orden.
Dice el Diono d~ .At;i'oj":
No¡¡ dic.n de Benabarre que se ha firmado por
los abogado! y procuradores de aquella villa, una
instanCia dirigida á los seilore8 represeutante", en
Corte! de todol! los distritos electorales de b pro·
vinci.. de Huesca l excepci6n hecha Jel de la capital,
interesÁndole! se sirvan apoyar y deíender con to-
das sus fuerzas, la enmienda presentada por el 88-
llar Montero Ríos al presupuesto de Gracia y Jus-
ticia.
Así mil'l,Do sabemos, que la referida soliciliUd está
80 la aotualidad oirculando por Jos partidos judi-
oiales de esta provincia á fin de que 111. suscriban
todos los abogados y procuradores que elitén inte-
resados en que la reformll de los tribunales que
entrafta la expresada enmienda sea un hecho.
Le escriben desde Sádava (Zardgoza) al I1emldo
de Ar(Jgótl:
El dia 1.0 de este mes nos vi~itaron los vioino!l
de Uucastillo D. José Molay O.Juan José Cavero,
acompa61llios del notario de este 4istdto y 8e firmÓ
la escritura del oontrato eutre dich08 señores y el
Ayuntamiento de esta villa, para la instalación de
la luz eléctrica. El contrato es por 10 años y la
inauguración del nUeTO alumbrado se pr.para para
el día a de Mayo, en cuya fecha se celebra en 8st..
villa la fiesta á su milagroso Santocristo.
Según mis informes se instalará también un
molino eléetrico y los iniciadores tiecen el mis-
mo compromiso con los pueblos de Uncast.lllo,
Biota. Layana y Cast,iliscar.
En esta como en las citadas localidades reina
mucbo entnsiasmo,
Dscididamente este siglo es el siglo d. las luce!!,
lnnq ue en Jaca no lo parezca.
Cortamos d. La Voz de la ProDjncia:
Al Gobierno civil participa el alcalde de Panza-
110 que el: la sierra de Guara y término de aquel
pueblo, fueron ayer encontrados lo.:t cadáveres de




Sábese oficialmente desde el miércoied qUli el día
24 de les corrientes ser! consagradu en la iglesia
del real mooas~rio de El Escorial el Obispo pre.
conizado de esta diócesis Ilmo. y H.vdmo. Sr. doo-
loor D. Fr. Francisco J, Valdés, del orden de San
Agustín.
Han sido nombrados: oficial vista de la Delega-
ción de Hacienda, con 2.600 pesetas anuales, don
Alfonso Moreno, eleoto ofioial de la aduana de Ini.o¡
administrador de la a.luana de Canfranc, con 3.0<X>
pe.setas anuales, D. Jesús Beladier, electo para. el
Illlsmo oargo de la de Almuflecar, y para esta va-
oante D. Flliberto Rambllond, electo administrador
de la aduana de Canfranc.
Ha sido presentada á la Direcoión de correos una
proposici6n para hacer el servicio de la correspon-
denoia en automóviles, rebajando en un 60 por 100
el gasto del Estado por este servicio.
El Sr. Dato se propone estudiar el asunto dete.
nidamente,
L. han sido conoedido cuatro mase!! de prórroga
para terminaoión de las obras al oontratista de las
La veda para la caza comienza en I::sta provincia
el 15 del actual y tumina eu igual fecha de
AgosLo.
En otro lngar de este número insertamos el
Acuerdo ./1I~ernocionolpublicado por el miDl",terio
de Estado en la Gacela de Madrid, relativo al esta-
blecimIento de pases gra~'Ji"o.!l para pa;:tar en mon-
tes fronterizo>', sobre el clHll lIamamo.:: la atención
de nuestros lectores por ser de lnteres snmo para
los ¡anaderos de esta comarca.
Aseguráseno!. y aunqne la Gaceta hasta ahora
nada ha diCho, parece que la nlJticia reviste carac.
tereii de aut.entlcidad, qne D. Pedro Martinez Mu-
ñoz ha renunciado el cargo de Jn.,z de primera
inSLancia y de instrucción de e:lte partido, para 111
cual habia ",ido deSignado, indlcándose para ocnpar
esa vacante á D. Fernando de Santa·Pau qU!! des-
empeña igual cargo en Celanova. pro' incia de
Orense.
Por la guardia civil de la villa de Ayerbe ba sido
detenido y puesto á disp0.:lición de eSte Juzgado
Manano Coré Pérez, natural de Bolea. como pre-
S.nto autor de varios hurtos realizados en esta
ciudad ha. pocos dias.
Hemos recibido atento B. L. M. d'J D N. Moisés
de Benito y MarlO, Al:logado del Estado can destiuo
en la Delegación de HaCienda y Audiencia de esta
provincia, ofreciéndonos su despacho de abogado
en Huasca, calle de Cuatro Reyes, núm. 2,
Agradecemos la atenciÓn y dodseamos al laborioso
letrado prosperidades ',m IIU profesi6n.
La Diputación provincial ha sido convocada para
ello del presente mes al objeto de aprobar el pre·
supuesto adicional y oouparse del resultado de las
oposiciones que tuvieroo lugar en Zaragoza ptLra
la prQvil¡ióu de la:! plazas de médico y cirujano de
la Beneficiencia provinoial y COnfirmar el nombra-
miento del médico ci.,il y de su suplente de la Co-
misión mixtoa.
En el día de manan a profesará en el convento
de Madres Escolapias de Carabanchel Alto, la se-
ñorIta Ronorata Gnillén y Ortiz sobrina carnal de
nuestros buenos amigos D. Antonio Lardies y se-
ñora, confirmando los .,otos que como novicia y Con
el nombre de Sor Teresa prestó hace dos a60s.
Damos nuestra enhorll.bllena y felicitamos tanto
á la nuen profesa como á sn familia.
El Senor conde de Parcent ha presentado, hacien-
do nso del derecho de patronato, para el curato de
Ja.,ierrelatre, de esta diócesis, al virtuoso sacerdot.e
O. Francisco Navarro.
El sábado fué bailado eu un pozo de la Pan l. del
caserro de Mlramón, correspondiente al t.ermino
municipal de SigUi!!:!, el cadáver de Bla!! Sarasa.5a-
linas, de 76 afias de edad, viudo, que había desapa-
recido de su domicilio el día "lO de Enero últImo.
Dicho indi .,iduo, según resulta d" las diligencias
practiclldas, habia manifestado en ocasiones inLen-
ciones de suicidarse.
Han ingresado en la zona de reclutamiento de
Huesca, los reclutas d.l reemplazo de 1899 del úl.
timo llamamiento, siendo destinarlos:
Al regimiento de caballería de Treviuo, de guar-
nición en Barcelona, AntODlO Orós Monte", deOli.
ván¡ 11.113.0 montado de artillería, de guarnición ell
Burgos, Antonio Acín Vifiau,de Villanúa; aI4."de
artillería de plaza, de guarnición en Pamplona
l
Se-
bastián L6pez Abadía. de Esposa.
Todavía no sabemos Jos nombres de los indivi-
duos que han sido destinados al batallón de caza-
dorell de esta. oiuda.d.
Para recobrar la salud perdida á. consecnenoia.
d.l exceso de trabajo se ha ausentado por unos dí6.s
de la capital el digno gobernador de esta provin-
cia D. Mariano Rlpollél!. Con este motivo ha sido
encllrgado del despacbo del Gobierno civil el in.
teligente '1 celoso seeretario del mismo D, Sinio.
ritloDo Bai16n.
Si no miente el ant.iguo adagio de "año de nie-
"es, ano de bienes", e~ act':al promete ser abundan.
te para esta roan tafia en lada olase de frutoS". Des-
de que en los últimos días del pasado Enero se
iniCiÓ el temporal de nieves. raro 6S el día que no
•
llueve, lluvia que 9& convierte en blancos copos al
posarse sobre los pr6ximo:! montes cnyas crestas
aparecen clJbiertas de tan espesa capa cerno pocu
vece!'! S6 ha visto. Los labradores afirman que eilte
t.emporal es beneficioso paraloil campos, pero no
cabe duda que va ya haciéndose mny molesLo.
La Compañia Trasatlántica elotablece un nuevo
sen·jcio direct,o desde el puerto de Bilbao á los de
la Habana y Veracrnz.
El vapor que ha"ta ahora salia el 20 de cada mes
de Santander, saldrá en adelante de Blibao, tocan-
do en lo" do Santander y Coruüa.
Comeuzarár. e.. te servicio los trasatlánticos AL-
fonso XIJ / y Reina !'Jristina, saliendo el primero
de dichos buquell de Blibao el 17 del corriente.
lla sido denegada la solicitud del lIegundo te-
niente de la fl'serva de carabineros de esta. Coman-
cancia D. Ce.nr Blanco J Gorrellea. muy oonocido
.n esta ciudaJ, donde por e"pecio de alguno. años
prestó 9~rvlClO, pidiendo 8e le abonen cnatro qnin-
tos Jel sueldo con arreglo al cuerpo á que pertene-
ce J no al de infantería de donde proced~.
Los que encuentran placer en las peripecias que
lleva oonsigo la arriesgada caza del jabalí, dan
estos días satisfacción á su~ aficionell persigui,mdo
y mata.ndo los ejemplan", que la nieve saollo de sua
escondrijos para buscar en ",1 llano el alimento que
lo" bosques les niegan,
Oe UllO muerto el miércoles en las inmediaoiones
de 111. villa de Hecho se ha vendido la carne en e,¡ta
ciudad á blleu precio.
Los meroado!! de lana,¡ sigusn encalmados
l
y
como los 'ff.mdedores no trata u dll forzar las Yell-
tas, los precios 110 hl!l.n lltdndo lOucho. Aunque con
pocos lIegocios, los precio!> continúan firmes en
Brt..dford, Inglaterra; pero á uu nIvel má.s bajo que
en dioiembre último. El fuerte tono observado en
Liberpool á fines del afio pasado, ha experimenta.
do en la actualidad una ligera reacción en las cla-
sas superIores, regisLrtl.nduse utla baja de cinco á
diez por ciElnto desde el punto más alto alcanzarlo.
::jiu embargo l hayal presente IndiCIOS de mejora,
En el Havrl) la bala de ICO kilos se ha cotizado
desde 181'50 á 188 francos, según plazo; eu LUiu-
baix, de o'7ó á 5'82 el kJio, tipo número J.
En Espl-üa, las noticias de baja en el extranjero
han dado por ret'ultado hacer salir á la venta par·
tidas que antes se buscaban y no se hallaban En
Barc_lona ss ban cotizado laS! merinas blanoas, sn-
cias, de 190 á 200 pesetu lo" 100 kilos; las entrefi·
nas blanca" sncillS, Castilla y Aragón, de 1~5 á 135;
en Palencia, á 42 reales arroba y la blanca fina á 46.
CONSEJO !1E L.>\ SEMANA
Los h3lJilanle~ de paiseS cahdos, especialmente las seño-
ras y señoritali, nechitan poderosos reconslitu)eOleS; re-
comen·lamos como el mejor el Espltllo'lIitrro Min-Aubin
ó ,;ea el hiero del lino, asimilable ). enérgico. En farmacias
)' droguerías.
Hemos recibido un ejemplar de l.a nGnia de ft'rroearri-
lesll tlue o. ~1. El""oI.:>O ha empezado a pUlllicar en Madrid
en el Jiio actual, pur conJucto dc ,;u reprt':>fwlanle en esla
provlllcia nue:.tro amigo) cun"ecinu U JUSlO Ik!ures.
Al curresponder COIl graLlluJ;i tal ai.eUCIOn, no '·,"',ollam:>!
(:11 recomendar a nue~lros lectores l., adqUISicIOu de un
útil publit:Jción JiOr lo:! inter6Saules dato:> tlue cuDLlene
para Loda clase de \'lajero¡/., a:!i pai;.anus comu militare~ y
marinos, como la lluvl!dad que imprime un sello de origi-
nalidad .1 hla clase de trabajOS
PRECIOSO OON
La vida es un daD precio:io y pal·a gozar duraute
largo tIempo de t'lIa es precIso tel1er salud y para
esto hace falta reuOlmar el empobrecimiento acci.
dental Ó (:ollstitucioual de la !;angre.
Al indicar corno el único medicamento en e-stos
casO~ las Píldoras de Blancard. aprobada::> por la Aea.
de mi:.:. de Mcdici:m d'3 Pans, prestamo:, nn verd..Jero
servicio ti nue~tros lectores.
Las Pildoras y el Jarabe de Blancard, este más
f<ícil ole admiuistrar á lO" ouios, Eon de Ulla maravi-
llosa eficaCIa coutra la A¡lemia, b'scrófulas, li.'pocos
difiles. Sífilis, etc., etc., eu una palabra l contra
todas las afeccioues debldús á uua S!ungre pobre ó
vH;íada.
Rechazad toda imitación y no aceptad más que
los frascOfl que lleveo el Ilowore Blancard, las llenas
40, Rue de Bonaparte, Paris, y el sello de garontia
, -
AVISO A LAS SENORAS
Modista en ropa blanca y en color ofrec'J sus ser.
vícios, oou todo l!"mero y economía, eu su cll.8a. ca-
lle tI,,¡ Sol, número 9, 6 á dOQ}"¡~'~"¡;'~o~.~~~~=~






















COMERCIO DE TEJIDOS Y ULTRAMARINOS
DE -
C:. R ·'.:\Yi\1.. f}?¡ f900
MASCARAS
~i fjllrl"·'i.. 11' l . f¡.¡¡j Ilj.'lIlu '1!!I,:ltlahl,. \'
ohjl'los Ililfa dal' br mI" I'n ID:'; baile;:, no \'3-
~ ni .. " 1'1 " ... ¡ 1 l·pr ['1.1'; rlli.n,.s lIovcdadt's
'lUf' Inll !'l'l'I!Ji 1.1"
HIJOS Dt n. NIVELO
dil'('('(:lIIU'llh' dp ,'1adl'id \" P:u'j".
El p .. lnhlj·l'ill¡il'llln (,SI,;,,:. übierlo las lIoches
tic lJililp La,l'l l;¡ dOl'P,
.! lo '.1.\ Yl~.,::,._~::7 _---
EN EL CUMERCIO ~E
JOSE U\CASA IPIENS
Mayol' 2S=JACA
hay de venta todo lo concemiente á
('Illbutidos, como arroz valenciano
supel'iol' .florde pimiento murciano,
clase extra, especial para embuti-
dos pOI' no conteUPt' aceite; pimien-
to, c1~1\'0, callela basta y fina, moli-
dos <llanamcnte pn la misma casa,
(compl('tHlllc~teplll'O garantiza,-Io),
o sm molcl', ~I gusto del comprador;
plllones y UlllS en grano.
Ellla misma casa siguen vendién-
dose con dCPlanrla siempre crecien-
tr' l los aCl'ccitado,')
A.13 0,1)1 o S, P'A R/l, ClJn¡V@ll
de ros
S,'es, FIiT-EX y AGELET
DE ZARAGOZA
para ¡,~ sil'mbl'a dc cebadas y prepa-
paraclOll de huertas.
Sc aca~Jan dc recibir preciosos re-
g',l!os pam Sl1S parroquianos que
g-aslan el acn"litado choeolate cla-
bOl'ado ú bl'azo de una peseta ú 2';50
libra.
Azú,:al'cs, cal¡'s tostados y sin tos-
ta!', pa:-;tas para sopa, arroz, garban-
zos y tlld, "'as!' de comestibles y
ultmnwrillo,> y las aceitunas man-
zanilla 1. '
Gélll'l'OS para t1'ages dc caballero
por mitad r1p StI \"alor, en los g'éne-
ros JI(·g'l'OS. blaucos y demás clases
de tcjidos SP h IC"JI IlI'ecios baratísi-
mos, CIlIl1Q podni ver el parroquia-
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